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PREUS 
Arts Un trimestre 
A torà id'. 
AÏ Exfrari£?fid. ' " 
Número solt" 
. 1 5 ets... ' ,'. 
Arra 15 de N ò t e m b m d o l . & 2 0 
Mallorca y la 
Catalana 
(Continuació) • '\, 
Efa nit, però una frescor de rcada 
precursora de I'anba nova feia tremolar 
Its fiots niés humil?, j encara ressona-
ven le's i:aweiííàcia,n* dtwant lo que ' i 
ercla c! cadàver de la Patria, i Ics ma-
lediccions a sos botxins esqueixaven-
encara els ajres. quant ja ulls profètics _ 
h * · v í c n *»'Hïestel del dematí d'un' dia 1 perfar; -»p6stbig ft»^í1í5#qLrift^ol^éafre 
4e resmreceió. ... ' " Wdsatfrés t/n'íríi a v ü í ' * <·nTé£*tefte»tí 
Una jovmtut ardenta qui havia escó] 
tat de bocadels vells poetes la tíegdMa 
de nostres glòries, pujava decidida a 
<_>una obra heroica de rec«n^a i^ , ' i 
Aquesta g^-cració nodrida pel* <ttsç«i* 
n<s de iii generació' passada, «».-es:a0 3 
Ja. que eo*$ag*aíit a !;i Cïtísà'-'de- Ç*>\k-
'}*nya tfús.p'U'e^.pcç^l de i.a'«eu.í -vi^ a» 
afrontant els escarnis, air-Ouíant \',oà\ de 
cors mesclí is, ; 'Mimmant Ses- .{jeatàseu f 
- ttentfí^frotsfant vegada'-'-ta ife."-
.•«xa mort, ha .iriat reco nsjrtf in't pedra ( 
'3.'per ptife'rt cría^^elà'Pistri'ï'rte;aixej-1 
«at }* avui ei í oir jn'vU^lè,,ba.sf 
qs» bo^d/Meui Caialana....... . ; 
- jo voidm:-teftirsara dfivattt^ijittà^fil'-
í re auditorft-'iir! anditOn detnalbnquins 
^ots'-sols, d'#qüésrs ifín *èíeií viuré afe-
nats a la Roqueta còfn à":'éaragGtí 'en 
te ^ps'ü'àiMr u'aqTíésk qui volten ía 
, KQstra illa d'ua£s murades inviti b,ïéi i* 
>;.'¿49$ellesJar) fet a |a seiu ^mmà yotae 
<txl»us«rí,-e-.dic. rft*t ament, --deixen.-., yna 
porta oberta de pinta en ampla per tot. 
Io foraster qui no sia de Catalunya, i' 
fins ra'atrevesc*a dir, per fot 'ló lloten^ 
walde/nent vengade Barcelona. ]o los 
qu'ha dtíxzfsM^eàtt&ft-mfo Y 
~~ eiprcTacleW laïèW 'rWmnpciOTïH· él^ -
laeteix, aquest poble que se cita per tot 
com a model de patriotisme civif i corts-
•. ••• 'i 3- '• ^«Vi:ítifaq tg V; 
í • n . » :<S -D f<3 t S O O l F t .w 
;tv, . 'iít:-- v*n ;;v-iir; y.frtv •'•«'; on y'? ,->t 
s'. •> s^v... íic,".;r» «rïf *b ?·«Jv;;·nKii i . 
cient,.quj est i^J^í 6 t e | R & B < ^ f s | 
...cos? qui .irt^ rxía- ahíí««M,>,«lc)ín!j^ ics! 
regions esrímiyrtL*s;ft3^!:'G*ífliri» d«ii 
progrés-i'de fí; Vffif rfrïii ' 'q^mirà ';KaVé-
['• nir sià^èWf ^ o ^ ^ a ' ' ^ ,;sejr»è'í«a§ 'qrje 
1 les- altaps .cb»^o,nçpf >i. p ^ u f x|«p Ju" és 
seu? Do.nca, q h<j n*' '^é 1 tt, : ,v.n*.• ' ^ r t 
del mwtft".' r.tvC'iBip.myfe'íevïí^treSA fètf 
:!és itirhi<tes*!i«e##!»f,«feéí> ^'•Hr/Jtraj 
an-ig^ ju5;wj£.: eg cpw>>anyn. seVif-cai 
just que \2.%%>í*i •\<:M\cgiiH$^;.lytt}ï{;s., 
£te nostres^>'.>et«slJWi^»«Urtü'*''<ie$-j 
o. D. Lorenzo LUteras Pvre. 
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qur no.* dirij,; ./a; p / a * , ' a . '^j^fJPJ^ ¿«1. 
aqi>?sie$ v c r í s d í R . - f ^ M ' i í S t ó i p a í ! 
r?co«qui«ffe af?f-ía: Iích^sí»?t"tter5--fafc lìU 
Üit .v.nb'cbr gVne'Os'"i /W;)]|\nÍ>,V|(u^3 
.a^nefia ;:9e«<Kf«presenfató^j !; ì^''la4 
meni, rebutjada paJr<c*i'«»-s*qrÌ8:.poii-i 
„ha obp-.t^l» prr.«ier póHèlt ííiis jrrìirs %)q 
's*' preso'."'aliò l ì rVoià'lfe,^  ;]^^fme4 
l0e*4«/» 3^ ;R .ì-"-.,v..vA i 
...^Teridriem cor ffè:;!jve¥rr v 3tiu|lyaj 
1 ' à qu 4 1 fri c tí úfj(j ^  f oiìtè • ! e* jjar au ^  
nos quedàvem arreéoríaf^Ja *laì vorera ' 
per WcúnikhmèMdn tftmsíhaieW fral- " 
no's cirqunscriu a les qiíxtré p*0vraoj 
^íe"n4is itn'éfríiiièrit^a ía, ^n'iiui'.yçon-
tr.rbuwtrff.fitir.ific^a i enrjó^írla^si els 
.'^stf/ès r.mijlor^'i poftfP,s \4dp ..pfc^ós. a 
«Barc9ioaa,abm ; « iKí)del»; d*e*tit i de 
í-iB^piïSfcié serena; els artistes "cttàlans 
^tifn'd^eàs'è'r eís rcdÈfltórs"W la'ríostra 
' .p^çyra i deja nostra arquitectura; ells 
-ngs liaa enseuyat a veure en «Is pal«at-
- jésïatí!bi?dble*<ie la «ostra naturaleía 
^tfl^qüçf<:rjsa; més qae cromosk jnsipirs 
j e$$uíí)lMit fàlieVor d^ u'rí art'yü^orós 
f V):f,tade^ qjian't. aqt|í-^Qs entreteniera 
fent casetes de pacotilla i raspant.eiH-
•bíüüWarit i senyant íe* juntes 'amb la 
j^i}t£ Trie ia' paictà a n/els e'difitf/s^gotics, 
1 Si els catalans han'a^sï^r. dç.tant en 
|ta/g vwir^a, MAiaçc^ a repo#ar de íe* 
debres üe ía ituita i-íunantrsç {te.qifletut 
'fMnleiftpmtiva. Mat'lord necefrska q«í 
''£ò$iqà<gékilm<ú$il ú?. Catalunya qttéli 
uh Nos djràiqM&ú.qu^i.iÈ» **nt ,1a ne-
de*í«ts^ct'a1q'ues^ta,-'activitat superior i 
d'·atjues'tW vioa'dti 'art <}ue!ls •'cff'àlànis-
nls vç^mpér Màffòrca^í ^ a ' í ^ c i ^ . flor 
'^•Uiiòilijl.è'éí eiptrii'del'il^bblcS.-'.qu'ell 
^nOj^eijí^a^de;^l5,,qií.Vli no^iHè* vel 
per MailurcaiHiiHores material's; un. be-
TiSSíar burgès, ü*a pi*usperi*at d'aímerj" 
feà»'ò!ric;fqu'éi! e s tó» Màifoíca malda* 
*tfe la divisló'ad^iflislfàtiya. espanyola,, 
.^no^que abraça m^rcà|és>m^fités f edp< 
sane, i nò de tira-líDÍi;s, .íp.tes1Íís,,er|-, 
t l ^tr§dgs,aptt ^ft^iwía 4a,. líertgttjt ' d^l j 
Rey Eu Jaume; per-'úvlaïtoaci^j#."i^ça 
nataUqa'efctbaaiS tant^*e«{nt; el.^eyfr^ 
de acompanyar- els > noisWeg'^ geiintìuis! 
Per í<épétit^e?èebefosi*3t'iJiiiÍi aébrtv!-* 
niencia, per amorfïpfef í^èois^iilfefefn 1 
jfdr%%*«S^itMf així, petó ;qfte í tósdiga 
maüorquinista 1 que ho !s'hb dija per 
^^''çnàm'6rat;qàe^.'c)·egía···ate la Roque-
j ta íde je§.sev«* cps^,} perquè ío qu'en 
,tiitimt:mtm* n& es Majíorca, smo e 
^ v*rrtfiffqup la tapa i las postissares qae 
la deformen i tot lo més l'epidèrruis de 
['l'jaMallorca vertadera. qot'de, A a^-
liprcà^ercpmprefl.én i.'e! 'poeseeixcn n« 
ao^treíls o^ ui l'ha.flvé f^jtjt bategar al 
•Mm$ a f e éffsi'lMoi pfeHidl^"M^Mtie i .uordeCft te t fAj ta-Jdin* les 
tura, l'escoia mallorquina ha prestat» Seguiré. 
2 LLEVANT 
Del Passai i del -Present 
Peste llevantina 
Pi de la pesta.—Morts. 
Totes les coses tenen (fi, i aquest ha-
via d'arribar també per la malaltia ho-
rrible qu'assolava la nostra comarca. 
Així «.u'entrareivfortes les calors de 1' 
estiu disminuiren ja els atacats i cot* 
sequentement els morts. 
En la primeria de Juriol, a dins Son 
Servera s'apagà notablement el foc de 
l'epidemia de manera que no sols eren 
ímanco els malalts sino que ftns els 
símptomes eren més benignes i era més 
graa el número de curats. 
Tant ràpit fou l'estroncament que 
desde'l dia 17 de Juliol no hi hagué cap 
•nou atacat fins al dia 6 d'Agost en que 
un qui s'atreví a visitar la seua dona 
mentres tquesta tenia encara ulcerat 
un dé dos carbuncles, quedà contagiat 
i mori af cap de quatre nores, essent la 
-•derrera víctima de U peste dins Son 
Servera. En aquesta vila durant els dos 
mesos i mig que hi dura la pesta mori-
ren 1040 persones de les 134G qut hi 
hagué qui la tengueren i com abans d' 
ella hi havia 1684 habitants sols en que-
daren 644 de vius. 
Noeatxtrany que'l poble s'hagi gra-
vat la funesta fetxa de l'any 1820 i siga 
anomenat aquest any per autonomasia 
l'any deia peste. 
Poc més o inanco ocorreg-ué en la 
vila d'Arta, si be es tnés petit a pro-
• porció el número de morts. En la segona 
quinzena de Juliol se comensà a calmar 
i encara que hi hagué invasions fins el 
dia 23 d'Agost no se sap qu'en moris 
cap després del P. Bartomeu de Bu-
nyola de qui parlarem més envant que 
ocorregué el dia 11 del mateix més. 
D'atacats en la nostra vila n'hi hagué 
1643 dels quals en curaren 376 i en 
moriren 1267 i com abans del contagi 
rhi havia 3626 habitants en aquest terme 
en quedaren amb vida 2350. 
Seria molt curiós el trobar tots el? 
partes dels facultatius durant l'epide-
mia perquè amb ells se podria sebre 
amb tota exactitut el desenrollament 
<le 1* funesta malaltia. Vet aquí per cu-
riosiíiat les dades que se donaren en la 
reunió que tengué La Junta local de Sa-
nidat el dia 11 de Tuny: 
«D. Pascual Saco comunica que del 
8 al 9 havien mort a Son Servera 12 
persones, ehi havia 24 convalescents, 
curats 1, novament atacats 32 i malalts 
existents ademés dels convalescents 
78. 
•Els metges d'Artà comuniquen qut 
del 8 al 9 hi hagué 7 morts, convales-
cents 3, mig acomesos 7, malalts de 
gravedat 84. Dels malalts n'hi ha quin-
ze- amb bubons en les dues bandes del 
Juúx veatre i els demés tenen carbun-
cles càngrenosos, i altres petequies d» 
10 a 18 línees de circunsferencia». 
Just a. b això se po.t coletgk- els 
grans estragos que hi hauria m aquella 
trista, i espantosa temporada. 
Com s'ha vist els morts foren mol-
tíssims i a fi de que els desxendents d' 
aquelles famílies puguin tenir noticia de 
qui foren alguns dels marts i aont estan 
enterrats publicant la llista dels qu'hem 
pogttts trobar en documents d'aquell 
temps..Son pocs però tal volta amb el 
temps s'én puguin descubrir més. 
Vataqui la llista aont ehi van consig-
nats els noms dels tlocs, cases de camp 
i barraques d'Artà qu'han estat víctimes 
del contagi amb expressió del número 
de persones que en ells moriren, Hoc 
ont estan enterrats i època. 
A Can Canals ehi hagué 1 sol mort que 
fou a principi de Juliol i enterrat a 50 
passes de les cases. 
Es Rafal Pay.—1 un mort a final de 
Juny, enterrat a 400 passes lluny. 
Morell.—2 morts a 200 passes—Un 
a principi de Juny i s'altre a mitjan Ju-
riol. 
Carrossa—1 mort, enterrat al Ce-
menten a mitjan Juriol. 
S'Auma vell. —1 mnrt, a 300 passes 
de les cases, a principi de juriol. 
. , Xic.lati.—1 mort, a 1000 passes mit-
jan Juriol. 
$ Estetrica.—3, enterrats a 100 pas-
ses a final de Juny. 
Son Punyal.—1, enterrat a 200 pas-
ses a final de juny. 
Sa Rescló.—5, enterrats a 150 passes 
a mitjan juny. 
Son Brotat.—!, enterrat a20) passes 
a principis de Juliol. 
Son Assops.—2, enterrats a 500 pas-
ses a íinaj de juny. 
Sa Torre.—4, enterrats a 2DO0«passes 
a mitjan juny. 
• Anbarca.—1. enterrat a'l Cementeri a 
principis de Juliol. 
Sos Sancaos,-2, enterrats a 4000 
passes a principis de juliol 
Son Noi.— 1, enterrat al Cementeri a 
principis de juliol 
Sa Font.—I., enterrat al Cementeri a 
mitjan JulioL 
Son Coll.—f, enterrat a 300 passes a 
principis de Juliol. 
S'ErmKa.—1, enterrat* 100 passes 
a mitjan Juliol. 
Son Pujuií. - 1 , enterra* a (100 passes 
a principis de Juliol. 
Són Calletes.-2, enterrats a 50 pas-
ses a principis dejuny. 
Son Pastor.—2, enterrats a 50 passes 
aprincipi» de juliol. 
Son Calletes des Bril.—1, enterrat a 
50 passes a principis.de J#ny. 
fia Taulera.—1, enterrat a 150 passes 
a principis de Juny. , 
Casa dels Hoguerts.—1, enterrat a 
" sses a principis de Juliol. 
Son Pussa.—1, e&ierrat a 400 passes 
a mitjan Juny. 
Sa Duaya Veya.—l, enterrat a 1U0 
passes a principis de Juliol. 
Els qui segueixen foren cremats ells 
i ses barraques aont estaven: 
Sa Carbona.—4 morts a fi de juny i 
principi de Juriol. t 
Sa Font.—15 id. id. id. 
Sos Monjos.—9 id. id. id. 
Es Recó.—6 id. id. id. 
Sa Cova—2 id. id. id. 
Aubarca —3. id. id. id. 
Sa Badeya.—5 id. id. \<L 
Son Frare.—8 id. id. id. 
May»! i Son Curt.—8 id id. id. 
Ses Terres. —8 id. id. íd. 
Mayans-de Quintanes.—8 id. id. id. 
SonPoyet.—5 id. íd id. 
Ses Sa.ínes.—4 id. id, id. 
També n'hi na via un altre en el cansí 
de Son |ord; i un aitro en ia Covi. 
Els demés morts dc que tenim noti-
cia son: 
En te r r a t s dins Sos Monjos 
Una nina d'en Julià Carnó d'un any 
d'edat. 
Una nina d en Miquel Orpi (a) Bou 
era dc nom Margalida. Tenia 8 any*. 
Na fuana Mdi* dona d'en Nofre Es-
plugues (a) Monjo de 62 anys. 
Na Paula Cursach fadrina de 18 anys 
filla d'en l'ereJosep-Menorca. 
fi;i Miquel Torres fadrí de 18 anys, 
fill d'en Rafel Talayer, 
Un fill d'en Pere Sureda (a) Contí, de 
23 anys. 
L'esposa d'en Miquel Ginart (a) Vio-
li de 52 anys. 
Una nina de 8 anys filla d'en Pere 
Amorós {») Talayer i un altre de 3 anys 
filia del mateix 
En Son Canals—Aina Tous, enterra-
da mig quart lluny de Ics cases, amb 
cals i foc. 
En Son Coll.—En Bartomeu Esteva, 
tres corterades lluny de les cases, dias 
un clot de cinc pams. 
En S'Ermita.—L'ermita Se"bastrà, en-
terrat una csrterada üuny de les «ases 
amb sis pams de clot, cubert de clais. 
En el Rafal Pay.—Un nia llnny de les 
cases, 4 corterades. 
A Morell.-Bàrbara sa majorala, a srs 
corterades. 
Son Pujuü.—Maria Pastor de 10 anys 
filla de Francesc i de Catalina Esteva, 
enterrada darrera les cases damunt un 
marge. 
Aquest periòdic esta subjecte a i 
censura esglesiastica. 
LLEVANT 
I A G R I C O L E S 
ÓI 
Si , a m i c l legidor, tal com-sona . 
Aquesta o a l t r e p a r a u l a semblant . 
. s la que sur t d«e la boca de lo ts 
els r ac iona l s qui al c o n t e m p l a r 
l 'ac tual s i tuac ió d ' E s p a n y a , ve-
uen con un. govern qui s c t i tula 
R E G E N E R A D O R C8ta«.m£K\S fciltCS 
de van t uns fets ta», e scanda losos 
com els que succee ixen a B a r c e -
lona, Z a r a g o s s a i a l gunes a l t r e s 
c iu ta ts espanyoles , devan t i ' a s -
sess inat quot id ià de pacífics ciu-
t a d a n s el -número dels quals a 
Barce lona tot sol a r r i b a ja a 300 
dei J a n e r ensà , i no se o c u p a m é s 
que en' < p r e p a r a r ignominiosa-
m.jnt unes eleccions, , des t i tu int 
bal- les a ba lquena , to t s de les 
d re t e s , pe r el g r a n c r im d e no 
voler dob legar - se d e v a n t T inca-
p a c i d a t dels minis t res , sus t i tu ín t -
los pe r alcaldes de R. O. fent re¬ 
t r a s s a r d ' a q u e s t a m a n e r a a la 
n o s t r a civiiizaciò tot lo que a 
forsa de ' s ac r i àc i s hav ia adelan¬ 
ta t en aques t s a n y s d e r r e r s . 
E s u n a infàmia lo que es ta 
passan t ; j u g a r a eleccions a l ma-
te ix t emps que per p l aces i ca-
r r e r s s ' es tà .assass inant c o v a r d e -
ment , m i se rab l emen t a h o m o s 
honorabü í ss ims per el s o l fet d* 
ésser pacífics i an t i r r evo luc iona-
ris . 
No, no-es a q u e s t a , vertaclera.-
nvenj la missió dels governants*. 
No, no po ren n m b conc ienc ia 
d e i x a r en la impunida t a l s a u t o r s 
de tals cr ims, . i no se ' n cas t iga 
c a p . T e n e n la obl igació d e v a n t 
Deu i devant . .els homos de velr 
lar p e r q u è se respec t i la v ida 
dels c i u t a d a n s i el qui no se con-
sideri a m b forses per man ten i r 
aques t r e s p e c t e que se ' n v a g i i 
deixi el c a m p ll iure an els qui 
se senten capassos de t o r n a r la 
p a u dins les nos t res c iu t a t s . 
El s i s t ema d e a r r e t g l a r les va-
gues , u l t r a moderníss im, emplea t 
p e r els> a c t u a l s ministres- no pot 
ésse r més deplorab le . E l s milions 
r e g a l a t s - a n e i s indical isme, po-
d r a n d e m o m e n t ' a p a g a t çíj £ o c r 
p e r ò s e r v i r à » més- e n v a n t cf'aju-
da per r e p e n d r e i c o n t i n u a r la 
t a s c a des t ru c tora . 
A I n g l a t e r r a la d e r r e r a v a g a 
dels miners se va a r r e t g l a r en la 
b a s s e de u n a jus ta co r r e spon -
dència, , a u m e n t de jo rna l , au -
men t de producció,- b a s s e ún ica 
a c e p t a b l e si no se vol a n a r a la 
ru ina . A q u e s t a solució que do-
n a d a per el govern d 'a l là p o d r i a 
i s e rv i r d ' exemple an e l n o s t r o , ni 
t an sols s 'ha es tud iada , s ino que 
a m b l ' esper i t idoni de d e i x a r 
Dassar el t emps s 'ha b u r l a d a u n a 
v e g a d a més la opinió. 
Que se 'n vagin! Q u e se*n va-
gin! No se pot segui r m é s pe r 
aques t camí que condueix, i r re-
mis ib lement an e l . més p ro fon t 
a v e n ç . 
E l nos t r e cri t no es isola t . To -
t a la p r e n s a de B a r c e l o n a sense 
dist inció de color fa t e m p s q u e 
d e m a n a un remei pe r a q u e s t es-
t a t de coses , la p r e n s a se r i à d e 
to ta E s p a n y a s egue ix a m b br iu , 
a n a t e m a t i z a n t la m a n c a a b s o l u t a 
d ' acc ió del pode r públ ic . N o s a l -
t r e s qui a m b el l ema que Osten-
t a m, se pot v e u r e si o mo som. 
a m i c s del o rd re , vo lem u n i r la 
nos t r a .p ro t e s t a a la de t o t s e ls ' 
qui donant - se con te q u e t enen un 
c a p pe r pensa r , p r o c u r e n u s a r 
de les s eues facul ta t s a ix í cora 
millor escau , a la s eva condició 
h u m a n a . 
Al ma te ix t emps prega 'm a 
D e u que es el qui tot ho po t , q u e 
doni una m i r a d a c o m p a s s i v a de-
m u n t to ts , que sensibilii els co r s 
i doni energ ja an els esper i t s a fi 
de que s ' acàb i pe r a s e m p r e el 
re ina t de l ' ana rqu ia . 
LL. GARCÍAS ,J 
E L S B O L E T S 
Gem estam en l'-epoça "de l'any en 
;la qual ' l a vida d'aquests vegetals 
J està en là sava plenitut, b"ó slrà que 
donem d'ells ! u n a ' b r e u notícia per 
* contribuir &k coneixement racional 
i d'uns sers, moltesespecies dels quals 
J son d'aprofitament ihrríediat per í' 
; homo. 
í Que son, idó, els bolets?. Es dita 
ívulgar aquella d'aplieàr el nom de 
•bolets anels homos de poc péss, val-' 
[vés o titereros i amb aquest sentit, 
'par que volguem suposar que els bo-
lets son sers' despreciables; coses 
;dels homos, els bolets son vegetals 
com els altres, que tenen una mis-
sió per cumplir démuiit la terra com 
totes les coses que hari surtit 'de les 
smans del Creador i lLb.omo realment 
;en treu profit d'ells, si bé aquell des-
preci se refereix an el grupo de b o -
le ts que no son «orrfestiblès i per lo' 
!tant no donen cap util-idat directa, 
i Els bolets, son vegetals dels mes 
senzills, formen amb les algues cl 
primer grupd dé la classificació de 
aquell reine de la naturalesa i estan 
caracterizats .per no tenir arrels, ni 
tronc, ni fulles, ni flors, estant cons-
tituits per un' orga anomenat .talus 
'.encarregat de totes les funcions de 
'sosteniment.i nutrició. ; 
* No tenen Ctorofilà, que.es la sus-
kancia verda que dona color an els 
ialtres vegetals i que serveix per* as-
similar-se de l'atmósféra el carbó 
;que absorbeixen eh la respiració, 
iper lo qual h a n dè viüi-e sempre üe-
jnun t altres sers que el contenguin 
*amb gran c a n s a t , (pçmu&ucQeix- a 
les floridüres, màscares, ' ètz -) o bé 
demunt matèries orgàniques, vege-
;tals o animas, en descomposició a fi 
de poder pendre d'aquella sustancia 
lo necessari p e r l a seva vida. 
Aque s t grupo e s t a n extens que 
icompr'en desde les Floridüres fins 
als Peu de rata, , .Esclatasane, Pica-
ornell, Cogomes', Blaves, Gi rgo les , 
tBufes de düríotti, Gitat de brtiixa,, 
acabant an els; llevats, .Oreya de 1 le-
pra, etz. Ara per el poble en dir bo-
le t s no s'abrassà més "que aquelles 
!families que tenen í 'apàratò ' r é p r o -
íductor integrat general-
ment per un jpSI i capellet i encare 
dels no comestibles, ja que els bons 
tenen eàdà 'espècie etisíeú'- nom es-
pecial.- :^K,:<- • •• 
' Deniodo que, lo quanoltros veira, 
fl.'un esclatasaríc per exemple, no es 
altre cosa quéd'àpaf a t ' reproductor • 
fcomsi diguéssim la flor) dins els 





"I* Ì i 
T Ò P I Q U E S 
Vattvqní im raig més d<Ve«h-
sonefes' referente a' 
mallorquines. Co m \ se ,veu 
aquesta materia abcínda tttés 
que uo creiem: 
Valldoiwosa pera mí (\).." f j 
n'es uua valUmmmtnda *. 
©8 veritat qne hi sonímada 
pero no hi desig mori. 
Ja 110 hi ha parral segü 
ni abre per alt que h h ¡ 
l a gent de Santa Marín 
lo que veu de beií rid día 
duruut sá nit so'n ho dú. 
Es batle de Son Servera 
com da sa vara amb sea mans 
a homos casats i bergants 
los fa an á am b sos peu s in és plaus 
que qualsevol rotlo d'era. 
A Audraig hi ha gent bajuna 
i a Cauviá encara més, 
i tots es capdelianés 
sou eantaranos borres ' 
Eorrats de xicaraadana. 
A Valldemosa.es jo v e D t 
©a sa roba ben posada 
enmidonada i planxada 
peróes ra vo l ta l vegada 
l'engronsa sense, fer -v-eat. -.<•. 
A Santa Maria eM ha , 
au grapat d© bergantelleüi-' 
qne s© posen ses gonelles 
alè d í l l u D S , sense róbtá 
LIel;>diumenge en festejà 
¡miran qnin pi^^.dtícxi elfc*l 
'M.Buger no hi h a r è f b p . V 
ao més- un tronc de figuera.^ 
mmñt desant i derrera , ". 
i en- varen fó Sant Fere 
ip&rea pensà quin tresól 
(!> Atribuida a % Beata Catalina 
lama». 
¿Vols que't mostv de l'e es-
(etui tot 
.que fan devo* Sou Servera'? 
jUna rossi uyoìi nera, 
•amb üu rossiúyoliuet. 
i 
! Ses faves sembren a i "Hurt a 
;S(-;S' pestati allies tan i bé. 
.Nu' .«é "parla en fora .si Ó 
.perqué, som nat, a Mal'-nvrt. 
' * .*><>m "st*»t1íi a V-ilI.{''mo.5A 
i t'urine a Trini'¡a 1 
i be vist r.-jjca.dinX ' '. 
de "s'Irle.-i de Cartoixà' . 
Si anau a loc-t e* divina, 
d miauaren qui ::cv>n,,'i. 
¿No ¿aben me ,n vÜn t^terua 
ses vaques s.:quen >'S bous? 
Sou de Santa MurgalHa 
i Margalida de'noth ; 
vos agradan a tothom 
j per mos deque son garrida'. 
. S. O. 
tí es sol se remenen tres, vegaán 
ses ponieres no posen cenra, ai 
xò es, queda espolsada. 
7- Si día 3 d'agost trasladen s 
ordi d'una part a l'altre amb xixur „ 
pala ventant lo, no se pert en tol * 
í'any. 
8--Si ses canyes treuen metxa 
l'any qui ve será bon any. 
9-li ls vespres en que »Ses Cn-
breslle» son defora, les cabres eht 
veuen, sino hi son, les cabres 
son cegues. 
,I¿amón deis Pujol». I 
Preocupacions 
El Folklore es inagotable. Com 
més un cerca més troba. Aquest 
mes passat vaig tenir l'avinen-
tesa de trobar 'un bon amic 
en Juan LJaríepas fa). Serra 
que'n té un bon aplec dins el cap 
d'elements folklòrics de tota cas-
ta i. ja htbcr.ee que el meu làpis 
bo pogué estar sense anotar ben 
rabeht els que m'amoltó. Aquests 
foren preocupacions del poble en 
referència a pluj.es i a productes 
de la terra. Vat'los aquí: 
1—Si dia 14 de Septembre fa 
vent,, oliva segura per l'any vi-
nent! 
2—Si dia 14 de Septembre fa 
vent, l'any quivé serà plogué. 
-3—Si plou dia set o nou cl abril 
ho hi ha figues flors. 
4~Si plou brusques dins es 
«Gost» esclatasancs a voler. 
. ; 5--Si sembren ses figueres es 
dematí tiren ses branques per 
«fcttiai si les sembren es decap-
•espre les tiren per avall. 
6--SÍ es dia de St. Juan en sor-
= Més cansons des segar , 
Magdalena Potecari 
canten tina, canten una. 
-Noli ios se^aai en sa lluna 
.perquè mos es necessari. 
í'uigpunyen.Í. 
A s'níguera comprau-li 
.madona un passavolant (1) 
,a veure-si no estirà tant 
-un nlire ]>ie a vení. , 
; , Sa Pobla» -
' Qui ne'1 sejra ja l'aranca " '' 
i així tots trebaiam ' 
i^ acabam per St. Juan 
anirem a sa Font S»m:>. 
ÀliLjora»' 
. Canta, refutxa, refoyT 
que diu sa pentinadom; 
si no pots segà espiada 
que jo estic dins es rosioy. 
Que rigui qui te riayes 
que ja'm cabat de se:;;í 
heu cabérem de lli^à 
i farem ses acauayes. 
Atlots anammus-de a jeurt' 
i el deixarem f^verdf 
que ara n'he trobat un bri 
quida baix tornava treure. 
Civadeta curta i clara 
curteta i clara no ret; 
segador, ell ja està fet 
ja no n'hi ha per suara. 
í d . 
Artá..-
(ì) Passa volant.-Carretanet oca-
tri de dos. 
Seguirà, 
4 
L L E V A N T 
D E S I L · L U S I Ó i 
íav íem concebuda certa éspe- | 
•anca i temem u-ue venga la de-
sH'lusió, '" 1 " | 
.I-íem estat tant dr temps «cos- • 
cuinats a veure de»org*thisada la » 
casenyansa que ja no teníem i 
lc en sa reorgar»isa·cV>». Tot esta- i 
Va per íer. L'any passat no í»e | 
publica cl Concurs -du- trasiat, 
els escalafons anaven" amb una j 
parsimònia incomprensible, els j 
expedients d'incompatibilfdat se j 
-eguíui uus ais.altres,,ei peri íou- j 
game-fit de mil a^umpçcs de re-
solució Uigent.cia cosa de cada 
tija i tot donava ia sensació "de 
no tenir ministre. 
Però arribar' et nou ministre 
Yarqués de Porta gd i canviar 
les coses Ue cap a pous va esser 
tot ú . Els periodistes, cada dia ei 
L! obaven amatcnl, èixerov,it, amb 
una bona noticia a coaiunicavion. 
Avui està e.stu·dya.ü·;. i'oiganisaeió 
de la nostra legislació (qu es un 
embui molt.mai d'aclarir),.Doma 
diu que està arretgíant la codifi-
cació de tot lo ¡(cgisi.it en el nos-
tra departament, Fassatdcmà diu 
que vi·l arreí gla de cop ai só dels 
expedients d'incompalibüidat (i 
per cert heu fa iadmiraü-vos) Un 
íjitre dia que està preparant la 
publicació del Concurs General 
de trasladat; al altre qu'e^ta fent 
ja els nous pressuposts-i per cert 
eh i «fica .per personal els deu 
milions votat? per,les Corts pas-
sades, amb una. paraula ha vol 
gttt donar la sensació de que 
després de molts anys d'orfandat 
nos ha vengíft un pare nou, que 
tenim ministre. *: • 
Els m e - t r e s badàyem un pam 
* de Ixica d'csU-pefacció dé veure, 
ou riu et ja r aquç-st nou ser ;que 
mos semblava fantàstic, tant poc 
acostumats, estàvem an aquest 
traqueteig ministerial. Mos sen-
tíem redimits. Tot quedava, solu-
cionat. La fada de la fortuna se 
nios havia presentada de cop i 
volta tirant-mos al davant els 
medis per la redempció deia nos 
ira c\. *\ 
Però joh desditxa! D'avui a 
demà tot aquest castell d'ilusions 
s'es enderrocat^ tot ha desapare-
gut. - ' 
El ministre calla. El concurs 
d'etvTnany que devia publicar-se • 
ai Octubre s'ha unit. al' del any | 
passat en son. perllongament i .en... 
tenim dos ja. a í'historla; els es-
calafons de Mestres queden en-, 
cara per publicar i per cúmul*de 
desgracies en ei repartiment d' 
numAnts que s'anuncia pèP- tots-
els Ministeris al final de festa r se' 
diu nue pels mestres ríí una çreiíl 
elü ha. 
•Ad<m il·lusions! ¡Adéu torrons, 
de Na d I! • •.'.' , 
Tot* els. empleats del Estat es-
t a n en necessidat, els únics que 
no necessiten res son els mestres. 
Es clar, ¡están acostumats a les 
privacions!' 
^irle'i-n r»erò en seriedat. t _'r\ 
No més falta, companys,' un 
gest enèrgic de la nostra classe 
sinó heu tenim tot perdut. 
, Amb noltros s'hi juga; de nol-
tros s'en burlen i pols noltros som 
els qui hem de demostrar que 
amb noltros no s'hi pot jugar i 
que nò tolerarem cap burla. Ja 
e^ massa lo que s'en han burlàíú 
I jQua'H la ropa e<í~ massa .'plena 
per forsa ha de vessar. 
U N mestre. 
cavaií, capell^ Ifaitna. Perjb • le», 
paraúlg s. épattejse prpà&ncía W< 
doble íé odrú i·vïmèl·.lür&sibü·la,, 
parentel'la etc. i en les que en 
duien, en 'son 'órigenr llatiiv.éom 
'pl'laba, il·lustre,- col·lació .etc.-'. 
s'escriuran intercalant un puèíet 
alçat entre 'les dues/'/; 
Davant & pi nt.aSeBcHvar'à sem*. 
-ptèxmconVetsdesembre,sembra;V 
timmottai. -També ^sïhi··.escWu ei 
pYeüte circum.~~E%: ^Cirenmfe* 
remia, circumloqm^,t(L D a v a n t / 
per regia general s'escriu també 
m; "però té'aqüestairegia bastan,-
iteS -! exoe pera«rs < còra . confesar^ 
^fónfógir^ttfadür^; enfeinat v 
jaltrcs. '•'.'. <••> 
I ..üie^siriuai/í d e s a n t .Jsüsst. ics, 
'demés consonants no citades en 
ia regla, antçpiqr. cgnj-,-en envejaf 
'•enquesta, enlairar. S'exceptuen 
•prems'.t, somriure^ Samsói tram-




Les paraules derivades qu'cti 
la llengua d'ont provenen duien 
b 'a conserven en ia nostra, v. g. 
Hostal, historia, hdbily hora, 
hospital etc. Aquesta retgla té 
ahxuncs excepcions entre elles, 
ordi, cura, of on ella "\ Espnayà 
que descriuen sense //. 
. També se posa h en tots els 
temps \ persones dels verbs, ha-
ver,- habitar i heretar amb ; • tots 
sos derivats. • 
' Les,paraules mallorquines co-: 
tresponents a castellanes qui p>^ r' 
tenir eí diptong eu, s'esciitu n 
amb h, no-L'han de dur en ia 
nostra llengua. Així escriurem 
orfe, .(cast huérfano) ou (cast 
hueio) os (cast hueso). * 
' li - , •; 
, El sò palatal de la / aír repre : 
t Perita com en casteül -U^v,. & 
\ , Les cíases nocturnes -
; Encara que la llegistacié vigent'; 
prohihòsca admetre en les èscole»-
nocturnes éli menors dé quinze ' 
ianys i efítiltim terme els <5e trétasè-. 
tots sabem cjue rarament 'se cirm--
pleix aqtíést.prfeeeptè eh els 1 pobles-
I en molt«s ese lples :s'admeten '.unielts 
nins qae'pèr' s'èd^ï venen obligats a -
assistir-hi de dfa/ >•• • ' • . ' 
: Es precià q'ue'elà méstr'èS se mos¬ 
treim energies" 1 en a q u é ^ t ^ u n t i e& 
convenient què la'1 pares mateixos-
re.çin la'^ab que'ft a'ssisteix.: 
' L·'esc·<ikt;hoctürha:>es'la continua-
ció deïk d e díà. ,Eh'el la hi' assístei-' 
xen els nins-qüé hagüent anat a es-¬ 
t e l a dutr.aaiiu^.a· retzíx .anj/:s.^ pQ&si». 
seeixen els coneixements de la La' 
fense^^^. p&tet;M••«è^se·. ;iioptttr-
na" sé converteix amb una càtedra,. 
ja que've"8!S"er u»a eta^se. superior 
0 de.ií^'ensenyansa;' ' • . •• .•• ' • ' 
1 ^Perquè-Üo, hkn de violar aquest 
caràc ter 4 ^ l'escola nocturna que" 
tant eleva a l mestre i l 'han de con-
vertir amb un passanf del ba bat N o ' 
volguçu, mestres i-perdre aquell ca -
ràcter. Els analfabets qu'assistes»' 
quert de dia , -
LLEVANT 
Noticies i Comentaris 
m E L S N O S T R E S 
S U S C R I P T O R S 
JEt número de Lleyant corres-
ponent al 31 d'Octubre no va 
sortir degut a malalties del per-
sonal de V imprenta ^Quant esta-
ren en disposició de treballar ja 
ei ahora de comensar al present. 
Com amb la puja exorbitant del 
paper la: Administració del nos-
tre periòdic está molt resenti-
da, esperam que'ls nostres sus-
criptors no pendran malament 
qtte quedi suprimit aquell núme-
ro. 
dDeu vulga que les circunstattr 
cies. canviin i poguém recom-
pensarlos d'alguna maneta d'a-
quest mancab. 
Atentat a la bellesa 
Un nou atentat a la bellesa se va 
a dur a cap en el nostre terme. 
Existeix en l 'Hort de Bellpuig, un 
bell reco que fins ara visitaven tots 
«¿s aimants dels paisatges bells, LJn 
hort d'abres fruitars tot voltat d'una 
vella paret que nos parla encarara 
de quant alló efa monastir d e l s . 
Premostratenses allá en el si.glc 
$¿H. A un reco d'aquest bell ho: : hi 
fg# un platero descomunals qu'es 1' 
admiració de tots quants l'han vist. 
Çturant la primavera, cobetja els 
oitïs de mils i mils aucells que can-
toa tots en l 'enramada la qual om-
bretja un safareig, i una font a la vo-
ra dels qua l se s una delicia sertet-
jarhi en les tardes estivals. 
Idó, artanencs, aquest recó va a 
çsser destruit. El platero, aquest 
bell, i colossal abre es-estat venut 
per son propietari per 280 duros. 
E& un atentat a la bellesa del nos-
tre^terme i els qui l'estímam en pro-
testam amb tota l 'anima. 
La mort del bal-le de Cork 
Barlem-ne amics, encare que no si-
gui més que un alè. Parlem-ne del ciu-
tadà il·lustre Terenci Mac Slrtncy, mi-
rem ^exempled'alta civüitatquerepre-
senta la-seva mort i aprenguem derrera 
dtelïa.estimar ta nostra Patria. 
Eer.no; voler regoneixer'als jutjes 
opt-esotSrde la seva ferra, fou empre-
sonat el dia 12 d'Agost d'enguay i des-
prés. d';un dijuni, voluntari de 73 dies 
entrega., l'ánima a Deu el dia 25 d'Oc-
tybFe.profKpassa.t,¡ 
5íejAant.la.tií^nic,a,dJ8í|0|icJó> presen-
tà, el següent dilema: o me amoüen p-.r 
jo poder treballar públicament per la 
llibertat de. la meua patria, o me deixa-
ré morir de fam. 
I; passà un dia i tia a "re i tot el pais 
se conmogué i el mcw seguia amb in-
quietut el curs d'aquest captiven, i les 
joventuts-irlandesss i el* patriotes tots 
han anat cobrant briu i forsa extraordi-
naria per seguir lluitant fins al pror>i 
sacrifici si importa p=;r l'alliberament 
d'Irlanda 
Toís.els dies rebia la Sagrada For-
ma, l'assistia un pare domiaieo i e!s 
bisbes irlandesos el visi'aven sovint. 
La seva reHigiosidat per una banda 
i 11 torma especial de venirli la mort 
han fet posar a la púüiica discusió si ha 
estat un suicida o- na mártir. El cas 
per definino a ooncicauia es molt espi-
nós. No soa pnjs.n! ib va;0r escás, eís 
oscritors e.r.òücs c i^; el llegjtnu^u. 
'tmbé n'hi ha de Corüraris. Tal vegada 
i i distinta apreciació ..le ¡es valors pá-
t.iòtiques infiuesqui de.nunt ells i ehi ha 
que tenir en coi ta que ei patriotisme no 
existeix a din.; certes nacirmalidats, 
però amb tot, la corrent mu idial a l i -
vor d:lrlanda s'iu acentuada i sois 
aquells an a qui no convé k separació, 
están cridant per fer aceptar lá seva 
obra tiranisadora. ! ara per acabar, 
pregunt jo:;!fo es extrany qae el.? s -
cerdots irlandesos no li privasslhel scu 
patriòtic sacrifici? ¿Es que el conside-
raven prefitós par ¡'atliberament de sa 
Patria? 
LES "ELECCIÓN ^ 
Per fi s'ha senyalat U data,de les 
eleccions El 12 del pròxim Desembre 
els ciutadans de la majorpart dels dis-
trictes espanyols aniran a votar, uns 
per no perdre la costum, altres per 
beure una copa a ca'l cacic, altres per 
agrahir un favor a D- Fulano o per 
venjarse de D. Zníano, altres perquè 
les obliguen amb un< garrot alt i els 
pocs per un ideal. No es, idò, gens ex-
trany que la pobre Espanya estigui tan 
espanyada ¡si no ai ha casi. cap pern 
que estiguí an el seu lloc! 
L'estació del ferrocarril 
Hem estat a visitar al nostre a¬ 
mic i membre de la Companyia 
de Ferrocarril D. Rafel Blanes 
Tolosa el qual nos ha mostrat el 
pla deurbanisaeiódèlentornsde 
l'Estació del Ferrocarril en 5 la 
nostra vila. • " l· • 
EH i la Comissió que s'anoma-
ná al efecte i molt particuíament 
el batle D. Andreu Femenias han 
estudiades unes reformes del pla 
que d$. poder realisar-se conver-
tiran a lar nostra Estació, sense 
cap dupte, amb la més hermosa 
de Mallorca. 
Com aquesta reforma estú- env 
cara pendent de l'aprovació* deia 
Companyia, perdonin els nostres 
lectors sí perllongam un poc més 
el donarlós més detalls. De totes 
maneres consti que la Comissió 
ha acertat en armonisar la belle-
sa d'aquella barriada, la conve-
niència de la nostra vila i els in-
teressos de la Companyia. A tots 
los íelicitamper endavant. 
Camins i carreteres 
No es gens d'extranyar que-
a m b aquesta temporada de pluja' 
contínua els camins i carreteres 
estiguin fets una llàstima. Pern 
n'hi ha qualcum qu'es un desas-
tre a causa dels clots que ja hi 
havia de tal manera qu'avui son 
uns un fangar i altres unes bas-
ses intransitables. Entre aquests 
ehi tenim cl de Sa Torre i per 
altra part el de Son Servera des¬ 
de el Moli de Son Comparet cap 
an aquella vil». 
Suplieam an els baties dels dos 
poble? que fassin lo possible pre-
que aquests camins de tant de 
trànsit se posin amb millors con-
dicions.. 
G R 0 N ! G K 
METEOROLOGIA>.—E i voleu de 
brou? Fa més d'un mes que ies canals-
ratjen, i gràcies a les curtes intermitèn-
cies i a quaka dia que ha reposat no 
hem vist els nostres - comellars des-
truits. 
Tots els baixos estan negats, es to-
rrents van grossos i moltes fonts qm: 
leia anys nu havien rebentat ara deixen 
surtir l'aigua cristalina. 
Feia molts d'anys que no havia cai-
guda tanta d'aigo com an aquesta tem 
porada. 
AGRICULTURA. — Tot va enrera. 
Les feines del camp amb tants de dies 
de ploure nO s'han pogudes fer. tvls pa-
gesos estan apurat» essent bastants els 
qui sembren ea felan. E's pobres jor-
nalers no poren re*stir més la vaga 
forsosa i tot-hom desitja que venguin 
e!s dies bons 
Moltes de ! v s vidrioles fetes amb $¿3 
porcs ja s'han trencades i amb el seu 
contengut ara per Tots-sants s'han 
pagat moltes rendes, com es costum 
d'uns quants anys ensà. Els porcs 
se pagueu bastant bé, tant, que mos 
consta positivament que tots els com-
pradors..hi perden perquè el mercat.. 
TiLTSVANT 
Ü 4 fi r í a i sa C o m a r e a 
^consumidor està massa surtit i les va-
gues i altres herbes, se repeteixen amb 
írecueneia. Però, mehos mal que casi 
iot son dob-bés de fora que venen per 
<no tomarsen. 
El-Sindicat Catòlic i el trust son els 
compradors i se paguen fins a 28 ptas. 
La olivaja ia les acaballes, son con-
tades les possessions en les quals en¬ 
care se cuit; les tafones de .la vila fa ; 
dies que han acabat la molta. En ge-
nerat han triat baix. 
•De Moniatos n'hi havia bon any, 
però la blanor d'aques.a temporada a 
més de dificultar la recoiecció n'ha po- 1 
drits molts; se paguen a 6 i a 7 pessetes 
«1 quintà. 
- CONVALESCENT: - D . Pere Mora-
gues Billón que com vàrem dir se tro-
bava malalt de molta gravedat hagueut 
rebut els Sants Sagraments entta en 
franca milloría que ha anat autneotant 
fins a poderse dir que ja es entrat en 
'convalescència. Ceiebram la seva millo-
ransa i pregam a Ü«u.qne liait-iienti. 
FI DE Tc 'APOKADA.—D-ïsprés de 
passar la temporada estival entre I I J I -
tros s'han auseiitats alire vegada ia 
gran majoria deís senyors propietaris 
artanencs que passeu l'nivutt én altres 
poblacions. 
EMIGRACIÓ.—De cada dia aumenta 
l'emigració de ia hustra vila. £a el de-
rrer vapor sorti en Stneu amb la seva 
dona Na Maria Manuela cap à Boas-
Aires. Per ei que ha de sortur prest cap 
a Cuba s'en van en Rafei Kvy, mes.re 
Jua i üutio i ,sos dos fills major i. Bon 
viatje i q te cònseguesqueala «fortuna» 
an a que aspiren. 
MORTA.-En la Ciutat dc Sóller 
mori dia 6 d'aquest més desprès de re-
bre ets Sants sagraments i a edat avan-
sada D. a Maria üili Esteva m re dels 
«oitres amics els comerciants D. Arnau 
i D- (Vuquei Casellas. 
Kébiga tota la seua família i molt 
«speciaunent sos fills citats el noslro 
Hiés sentu condol. 
CASAMENT. -El dia 6 del present 
més se uniren en matrimoni la Sta. Mar-
galida Sureda de «Son Punyal» amb 
ü. Pere Rosselló de Son Cabrer. La ccri-
Jiortia tengué lloc en el Convent de Sant 
Antoni de F«dua sortint iamediatamenl 
els novíis cap a Lluch i Palma. Deu les 
deixi estar molts anys plegats. 
VENGUDA i>'EXPLORADORS.—El 
f;4iumetge dia 31 d'Octubre animaren 
* els nostres carrers un números estol de 
Exploradors de Ciutat que amb un Ca-
ihión vengueren a visitar les nostres 
Coves i admirar els més bells panora-
mes del nostro terme Vengueren a les 
l i del matí, després d'oir Missa en 
St. Llorens, s'en anaren a les Coves i 
ai horabaixa de tornada feren una volta 
pel pobie formats i seguint a Ja banda 
út cornetes i tambors. Deixaren bon 
lecort en la nostra vila. 
ELS NOSTRES CARRES.=A con-
seqüència de tanta pluja alguns carrers 
de la nostra vila s'han espenyats ferm 
i seri precís un bon adop per tornar-los 
posar com aníes. 
DOS A UTOMOVILS.-Desde aquest 
niés passat tenim ademés del servici de 
diligències de «Can Mangol», dos auto- ; 
móvils que fan el trajecte de Manacor a 
Arta. Un du el Correu de aquella Cie-
tat a Capdepera i l'altre du els passat-
gers d'Artà a Manacer i viceversa. El 
primer posa en el Cassino de Can Xim 
4 el segon en el de Can Garreteta.-
ENCARA NO HI HA RECTOR.==Fa 
més de dos mesos que està vacant la 
.Rectoria d'Artà i encara que es esperat 
el nomenament del nou d'an * a al altre 
i d'haver-se anunciat per algun periò-
dic de Palma el nom preshgifis dè l'-
actual Rector de Son Servera Rf. Don 
Juan Rubí Pvre. es l'hora que s'haja de 
confirmar tal nomenament. Es de creu-
re que no s'estorbarà ja melt 
CENTENARI DE LA PESTE.-A ques-
ta festa tantes voltes anunciada està 
encara sospesa fins a tant que se tenga 
segur el nomenament del nou Rector. 
AUSENT D'ART A.—Per tractar-se 
d'una persona tan coneguda com' Don 
AntonfMassot (a) Notari, volem que 
sàpiguen els nostros lectors que ha 
trasladat son demicili a Inca aont sem-
bla que li na proporcionat ©capacità en 
SOT establiment comercial D. Nadal 
Xameaa. 
l'ORCS AN ES PÉS PES PUBLIC -
Haíiie-flise solucionada la vaga de Bar-
celona altrament va de bo;rembarc dels 
porcs grassos. Aquesta setmana s'en 
pesen Molts i bons. En dugueren dos de 
Cap tepera de 33 i 35 arroves respec-
tivament. Aquí s'en hai.pesats molts de 
més de vint arroves. 
FISCAL.-Per el Sr. President de 
l'Audiència de Palma es estat anomenat 
perei pròxim bíeni, fiscal municipal d' 
aqaesta vila D Llorens Garcías Font 
(ai Potecari Pujarmmi; i suplent D Pere 
Francesc Moragues de Àrees. 
R E G I S T R E 
Desde el l.° d'Octubre al 10 de Movem 
bre 
Naixements 
Dia 2.—Isabel Sahagún Rosselló'; 
dia 3. —Sebastià Genovart Ginart; 
dia 3.-Maria Llabrés Quetglas; dia 
5.—Maria Tous Grau; dia 8.—Juan 
Bujosa Tous; dia 10. —Jusep Geno-
var t Gili; dia 10.-Juan Salas Gtús-
cafré; dia 12.-r-Marg·alida Sancho 
Ferrer; dia 22.—Bàrbaía Flaquer 
Esteva; dia 25. Pere Jusep T o u s i l i 
nàs; dia 27..—Catalma Esteva Cur-
sach; dia 8.—Gabriel, Escanelles 
Carrio; dia tO. — Tonina Torrens Ra-
j o . . : •;. •• i*. 
Resum 6 nins, 7 nines. Total 13. 
Morts 
Dia l . ~ J u a n Alzamora Brunet (a) 
Tunió, casat, 66 anys. Reblanimeni 
4el cervelL 
Dia 13.-Pere Sancho Sansó, de 4 
mesos. 
Díà 13.-Maria Mesquida Roig (a) 
Rosa, casada de 42 anys. Epilèpsia. 
Dia 23.-Juana Maria Negre Segui 
(a) de Sos Manxos, casada, de 49 
anys. Neoplassia utérica. 
Dia 27.--Miquel Morey Brunet (a)-
Roig, casat, de 50 anys. Cranc de! 
bisbe. 
Dia 27.--Toni Amorós Sureda (a) 
Cap* blanc, casat, de 76 anys. Es-
trangulació de la trencadura. . ] 
Dia 29.—Pere Ferrer Ginart, de s' 
H«rrt de Carrossa, fadri de 80 anys . 
Debilidat senil. 
Dia 30.—Guiyem Negre Rosselló 
(a) Bolleti, viudo, de 82 anys. Debi-
lidat senil. 
Dia ?. —Tonina Bisquerra Llite-
res (al fornera Molla, viuda de 63 
anys. Tuberculossi pulmonar. 
Kesum 5 homos, 3 dones. 1 pàr-
vul. Totol 9. 
Matrimonis v 
D í a 2 - E n Miquel Esteva Ctír-
sach, de Rafal, viudo, amb Na Mar-
galida Gàmundi, de saComarCegue-
ra , fadrina. - . 
Dia 9 -Nicolau Bujosa Font, de 
Bunyola, fadri, amb Na Franciscà 
Amorós Vives, d'En Juan des Recó. 
Dia 16.-Llorens Ginart Ginart, de 
Son Colom, amb Na Geronia Ribot 
Tugores, de ca 'n Castellet. Fadr ias . 
Dia 21.--Juan Alzamora Juan ta) 
Leva, amb Na Tunina Moll Bisque-
r r a . Fadrins*. 
Dia 2l.-'En Jusep Tous Genovart, 
de Xiclati, amb Na Catalina Esteva 
Llinàs, d e S . Pentinat. Fadr ins . 
•Dia 4.- Arnau Pascual Esteva (a.J 
Poll, amb Na Catalina Pastor Gi-
nar t (a) Vives. Fadrins . 
Dfa 6.—Pere Rosselló Galmés, 
viudo de S. Llorens del Cardessar, 
amb Na Margalida Sureda Sancho, 
de S. Punyal fadrina. 
il U E PI 1 
A més bon preu que ningú 
•compra carros i carretons eu 
qualsevol estat estigueu 
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